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Аннотация. Внутренний рынок Украины испытывает дефицит в товарном каменном угле в объёме 
19÷20 млн.т. угля. При этом на долю государственного сектора угольной промышленности в 2017 году приходи-
лось всего 4,4 млн. тонн добытого угля. На импорт угля ежегодно расходуется 64 млрд.грн. 
Альтернативным является решение по восстановлению промышленного потенциала шахт государственного 
сектора Украины путём их модернизаций на основе инноваций, заёмных инвестиций и лизинга. Одним из важных 
документов, нацеленных на решение этой задачи, является Новая экономическая стратегия Украины (НЭС) на 
период до 2035 года «Безопасность, энергоэффективность, конкурентоспособность». Реализация её положений 
позволит увеличить мощности действующих шахт, снизить себестоимость добычи и затраты на импорт угля, по-
путно добывать метан угольных месторождений, увеличить экономический потенциал и обеспечить энергетиче-
скую независимость Украины. Для развития шахт необходимы большие финансовые ресурсы $1,0-1,5 млрд. USA. 
Их можно уменьшить на 20÷30 % на основе научно-инновационного потенциала академических, отраслевых и 
учебных институтов Украины. Ускоренное развитие угольных шахт государственного сектора Украины обеспечит 
ежегодное увеличение богатства нации на $3 млрд. USA. 
Типичным угольным предприятием является шахта им. Д.Ф. Мельникова, развитие горных работ на которой 
(ввод двух дополнительных лав) позволит втрое (до 900 тыс.т/год) увеличить её мощность и снизить себестои-
мость добываемого угля с 1900 до 1000 грн./т. Повышение суммарной мощности шахт позволит до 2035 года пол-
ностью отказаться от импорта, покрыв его необходимую потребность в 21,5 млн.т/год. Произведен расчет необхо-
димых для этого инвестиций и оценён срок их окупаемости. 
Ключевые слова: промышленный потенциал шахт, себестоимость добычи, ускоренное развитие угледо-
бычи, импорт угля, инвестиции, окупаемость. 
На этапе становления Украины, как полноценного члена европейского со-
общества, одним из приоритетных является вопрос обеспечения ее энергонеза-
висимости. Для решения его необходима коренная реконструкция и развитие 
всех топливно-энергетических областей промышленности, и не в последнюю 
очередь – угольной. Значительная роль в этом принадлежит отечественной гор-
ной науке. 
Одним из новейших документов, посвящённых развитию научного сопро-
вождения угольной отрасли в Украине, явилось Постановление кабинета Мини-
стров Украины от 07.09.2011 г. № 942 «Про затвердження переліку пріоритетних 
тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробокна пе-
ріод до 2020 року» [1]. 
Рассчитанным на более продолжительную перспективу документом из 
числа принятых в Украине в последние годы, является «Стратегия устойчивого 
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развития «Украина-2020» [2], утверждённая Указом Президента Украины от 12 
января 2015 года № 5, которая, в частности, предусматривает реформирование 
энергетики и реализацию программы энергоэффективности в рамках определён-
ного вектора дальнейшего развития. Конкретизация и меры по решению отдель-
ных её положений нашли отражение в Распоряжениях Кабинета Министров 
Украины от 27.05.2015 г. № 418-р (III. Модернізація інфраструктури. 3. Реформа 
вугільної промисловості) [3], от 24.05.2017 г. № 733-р «Про схвалення Концепції 
реформування та розвитку вугільної промисловості на період до 2020 року» [4] 
и ряде других документов. И, наконец, 1 июня 2017 года Министерство энерге-
тики и угольной промышленности Украины представило на рассмотрение про-
ект Новой энергетической стратегии Украины (НЭС) до 2035 года «Безопас-
ность, энергоэффективность, конкурентоспособность» [5], предусматривающей 
завершение в основном к 2025 году реформирование энергетического комплекса 
Украины, достижение первоочередных целевых показателей по безопасности и 
энергоэффективности, обеспечения его инновационного обновления интеграции 
с энергетическим сектором ЕС. 
Имплементация НЭС предполагается в три этапа: 
а) реформирование энергетического сектора (до 2020 года). В этом она в 
определённой степени продолжает и расширяет положения Распоряжения Каб-
мина Украины от 07.09.2011 года № 942 с учётом современных реалий. Будет 
создан рынок угольной продукции. Реструктуризация угольной промышленно-
сти будет сопровождаться комплексом мер по подготовке перспективных госу-
дарственных шахт к приватизации, ликвидации (консервации) убыточных госу-
дарственных шахт, переход на самоокупающуюся добычу угля с переориента-
цией государственной поддержки на охрану труда, защиту окружающей природ-
ной среды, смягчению социальных и экологических последствий ликвидации 
(либо консервации)угольных шахт и социальной реконверсии регионов закрытия 
шахт в соответствии с лучшими европейскими практиками; 
б) оптимизация и инновационное развитие энергетической инфраструк-
туры (до 2025 года). Будут осуществлены приватизация перспективных государ-
ственных шахт, подготовительные вопросы которой были решены на первом 
этапе, ликвидация (консервация) неэффективных шахт с выполнением планов 
смягчения социальных и экологических последствий для каждого предприятия, 
реализации программ социальной реконверсии регионов закрытия шахт, опти-
мизации экономических и технических показателей деятельности, сокращения и 
ликвидации регулирования и дотирования операционной деятельности угледо-
бывающих и углеперерабатывающих предприятий после реинтеграции некон-
тролируемых территорий Донецкой и Луганской областей, достижения уровня 
добычи, обеспечивающего потребителей энергетического угля преимуще-
ственно топливом национальной добычи; 
в) обеспечение устойчивого развития (до 2035 года). Будут достигнуты 
максимизация эффективности производства для собственных потребностей 
Украины и завершение мер по социальной реконверсии регионов и населённых 
пунктов, где проводилось закрытие шахт. 
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«Стратегия…» определяет цели и задачи первого этапа реформ и детально 
описывает механизм достижения запланированных показателей и результатов. 
Цели и задачи второго и третьего этапов предусматривается уточнять один раз в 
три года при пересмотре «Стратегии…» на предмет актуализации. 
По данным Государственной службы статистики Украины, структура об-
щего первичного энергоснабжения (ОПЭС), которое рассчитывается как сумма 
производства (добычи), импорта, экспорта, международной бункеровки судов и 
изменения запасов энергоресурсов в стране, характеризовалась в 2015 году, к мо-
менту принятия «Стратегии устойчивого развития «Украина-2020» высокой до-
лей природного газа (28,9 %, или 26 млн. т нефтяного эквивалента (т н.э.)). Доля 
атомной энергетики составляла 25,5 % (23 млн т н.э.); угля – 30 % (27 млн. т н.э.); 
сырой нефти и нефтепродуктов – 11,6 % (10,5 млн. т н.э.); других источников 
энергии (возобновляемых) – 4 % (3,6 млн. т н.э.). 
С учётом ограниченности природных ресурсов в Украине, в 2015 году по-
казатель импортозависимости составлял, с учётом поставок ядерного топлива, 
51,6 %, что обусловило риск для энергетической безопасности страны. Поэтому 
снижение импортозависимости является одним из ключевых приоритетов новой 
энергетической стратегии. Прогнозируется, что доля импортных компонентов в 
ОПЭС снизится до менее чем 50 % уже к 2020 году и до менее чем 33 % в 2025-
2035 гг., в частности, за счёт возобновляемых источников энергии; увеличению 
собственной добычи природного газа; энергосбережения и повышения энергоэф-
фективности с соблюдением высоких экологических стандартов. Роль угольной 
промышленности в этом процессе нельзя недооценивать, однако высоких ре-
зультатов ожидать вряд ли приходится по ряду объективных и субъективных 
причин. 
Как отмечалось выше, даже после сокращения добычи отечественного угля 
за счёт прекращения его поступления с временно оккупированных территорий 
Донецкой и Луганской областей, доля его в ОПЭС составляла 30 %, т.е. остава-
лась значительной. Государственный сектор угольной промышленности Укра-
ины состоит из 33 шахт, переданных на баланс Национальной угольной компа-
нии (НУК). Из них не все являются рентабельными (по данным, озвученным ми-
нистром угольной промышленности И. Носаликом, рентабельны «Южнодонбас-
ская № 1», шахта «Им. Н.С. Сургая», отдельные шахты объединений «Торец-
куголь» и «Львовуголь», шахта «Надежда»). Ввиду отсутствия средств на разви-
тие шахт, объёмы добычи угля Минэнергоугля Украины характеризуются отри-
цательной динамикой. Так, за пятилетний период с 2013 г. по 2017 г. включи-
тельно, объём добычи уменьшился в два раза с 9 млн.т до 4,4 млн.т в год. 
Из Госбюджета Украины ежегодно выделялись средства (табл. 1), однако 
при этом не предусматривались дотации для развития отрасли. Деньги выделя-
лись только для закрытия шахт и поддержания Военизированной Государствен-
ной горноспасательной службы. 
 «Программой развития топливно-энергетического сектора Украины» 
предусмотрено закрыть 11 шахт (III-я группа), приватизировать 14 шахт (II-я 
группа) и 8 шахт оставить в собственности государства (I-я группа). 
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В 2017 году себестоимость добычи угля на шахтах Минэнергоугля Укра-
ины составляла 2,5 тыс.грн./т. Наибольшей она была в ПАО «Лисичанскуголь» 
– 7,2 тыс.грн./т, в ГП «Торецкуголь» – 5,5 тыс.грн./т, в ГП «Первомайскуголь» – 
3,95 тыс.грн./т, в ГП «Мирноградуголь» – 3,75 тыс.грн./т, в ГП «Селидовуголь» 
– 3,5 тыс.грн./т. 
Основным параметром, влияющим на себестоимость добычи угля, явля-
ется производственная мощность шахты 𝐴𝐴ш 
 𝐶𝐶 = 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝐴𝐴ш, (1) 
где, 𝑎𝑎 – удельные постоянные затраты на одну тонну угля, грн./т; 𝑏𝑏 – условно-
постоянные расходы шахты тыс. грн.; 𝐴𝐴ш – производственная мощность шахты, 
тыс.т. 
Значения параметров 𝑎𝑎 и 𝑏𝑏 определены для типичной шахты Донбасса ОП 
«Шахта им. Д.Ф. Мельникова» ПАО «Лисичанскуголь» (табл. 2). 
Таблица 1 – Господдержка угольной отрасли 
Год 2015 2016 2017 
Господдержка, млрд. грн. 1,2 1,4 1,4 
Таблица 2 – Значения параметров, влияющих на себестоимость угля 
Параметры Значение параметров 
в $ USA в гривнах 𝑎𝑎 $20 USA/т 520 грн./т 𝑏𝑏 $16,6∙106USA/год 432·106 грн./год 
 
На рис. 1 представлен график влияния производственной мощности шахты 
на себестоимость добычи угля. Как видно из рисунка, при мощности до 0,2 млн.т 
в год, что характерно для ряда старых шахт Украины, себестоимость добычи 
равна цене угольного товара на внутреннем рынке, и лишь после достижения 
этого показателя несколько снижается. 
 
Рисунок 1 – График влияния мощности шахты на себестоимость добычи рядового угля 
Потребность в инвестициях характеризуется следующими данными. 
По программе 2016 года для развития предприятий угольной промышлен-
ности предусматривалось 1,4 млрд. грн. бюджетных средств, с увеличением го-
дового объёма добычи от фактического – 5,8 млн.т. до 8,7 млн.т. угля в год. 
С, тыс. грн. 
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Удельные капитальные вложения на развитие шахт первой группы составляют 
~ 500 грн./т или $20 USA/т. 
По экспертной оценке первого заместителя Министра энергетики и уголь-
ной промышленности А. Корзуна, добычу государственных шахт можно увели-
чить в 2,0-3,0 раза, при дополнительном финансировании от 2,5 до 3,5 млрд. грн., 
т.е. вместо 4,4 млн. т добывать 8,8÷13,2 млн.т угля в год. При этом удельные ин-
вестиции составят: 
• минимальные – 400 грн./т; 
• максимальные – 600 грн./т; 
• средние – 500 грн./т. 
Представленные данные об удельных инвестициях характерны для шахт 
первой группы. 
Для шахт второй группы, для которых необходимо подготавливать и осна-
щать лавы, удельные инвестиции больше. По опыту модернизации ОП «Шахта 
им. Д.Ф. Мельникова» удельные затраты на подготовку и оснащение участка с 
нагрузкой на лаву 1000 т в сутки (350 тыс.т в год) удельные инвестиции состав-
ляют ~ $40 USA/т прироста добычи угля или 1000 грн./т. 
Современные потребности внутреннего Украинского рынка энергоносите-
лей на уголь государственных шахт составляют ~21,6 млн. т. Значительная доля 
рыночного спроса энергоносителей удовлетворяется за счёт импорта, несмотря 
на наличие собственной сырьевой базы, достаточной для удовлетворения не 
только спроса внутреннего рынка, но и для экспорта энергоносителей. Это факт 
и служит причиной того, что охарактеризованная выше «Стратегия…» 2017 года 
сочла возможным прогнозировать снижение энергетической импортозависимо-
сти Украины с 51,6 % в 2015 году до 33 % в 2025-2035 гг. Правда, не только за 
счёт интенсификации работы угольной отрасли. Однако положительная сторона 
развития государственного сектора угольной промышленности все же заключа-
ется в возможности определённого снижения потребностей в импортных закуп-
ках угля, которые в 2017 году составили ~19 млн.т по средней цене 3370 грн./т. 
Годовые суммарные затраты на импорт угля в Украину составляют 64 млрд. грн. 
или $2,6 млрд. USA. 
В плане возможности интенсификации работы ОП «Шахта им. Д.Ф. Мель-
никова» является весьма показательной. Она относится ко второй группе шахт, 
характеризуется большими запасами угля и технической возможности наращи-
вания производственной мощности. Средняя нагрузка на механизированную 
лаву составляет 1000 т в сутки. 
В настоящее время работает 1 лава по пласту К8. Подготовка новых лав 
позволит увеличить мощность шахты до 0,9 млн. т в год. Для ввода двух новых 
лав необходимо вскрыть уклонами новый горизонт 950 м. 
В табл. 3 представлены прогнозные показатели деятельности шахты, зави-
сящие от числа лав. 
Представленный расчёт показывает, что ускоренное развитие государ-
ственных шахт подобного типа экономически целесообразно для ускоренного 
вывода Украины из имеющего место топливно-энергетического кризиса. 
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Таблица 3 – Показатели работы шахты им. Д.Ф. Мельникова 
Число рабочих лав Количество работающих лав 
1 2 3 
Мощность шахты, млн.т/год 0,30 0,60 0,9 
Себестоимость добычи, грн./т 1900 1200 1000 
Затраты на добычу, млн.т/год 570 720 900 
Выход товарного угля, тыс.т 180 360 540 
Доход, млн. грн. 486 972 1458 
Экономия денежных средств, млн. грн. -84 252 558 
Экономия импортных затрат, млн. грн. 607 1214 1820 
Вклад шахты в богатство страны, млн. грн. 523 1466 2378 
Потребность в инвестициях, млн. грн. - 300 600 
Окупаемость, лет - 0,2 0,25 
 
Между суммарной мощностью государственных шахт и необходимыми 
инвестициями имеют место соотношения, позволяющие оценить влияние разви-
тия угольной отрасли на экономику Украины. 
Потребность в инвестициях I равна 
 𝐼𝐼 = ∆𝐴𝐴ш ⋅ 𝑖𝑖; (2) 
где, ∆𝐴𝐴ш – прирост суммарной мощности шахт, млн.т; 𝑖𝑖 – удельные инвестиции 
на 1-й млн. прироста мощности, млн.грн/млн.т. 
В табл. 4 представлены данные о потребности в инвестициях в зависимо-
сти от суммарной мощности государственных шахт и от удельных инвестиций 
(i1 = 600 грн./т и i2 = 1000 грн./т). 
Увеличение инвестиций и, как следствие, производственных мощностей 
шахт позволяет уменьшить затраты на импорт угля на величину 
 ∆𝐼𝐼 = �𝐴𝐴б − 𝐼𝐼𝑖𝑖 ⋅ 𝑑𝑑� ⋅ Ц𝑖𝑖, (3) 
где 𝐴𝐴б = 21,6 – базовая потребность Украины в импортном угле, млн.т.; Ц𝑖𝑖 =  3370 – цена импортного угля, грн./т; 𝑑𝑑 = 0,6 – выход товарного угля из 
рядового угля, доли. 
В табл. 5 представлены прогнозные показатели работы государственных 
угольных предприятий в зависимости от их суммарной мощности. 
Таблица 4 – Потребность в инвестициях (млрд. грн) 
Суммарная мощность шахт, млн.т/год 4,4 8,8 15,2 19,0 24,0 36,0 
Потребность в инвестициях 
для развития шахт при i1 и i2 
i1 = 600 – 2,64 5,28 8,76 11,8 16,3 
i2 = 1000 – 4,40 8,80 14,6 19,6 31,4 
Таблица 5 – Прогнозные показатели работы государственных шахт 
Суммарная мощность шахт по рядовому углю, 
млн.т в год 4,4 8,8 13,2 19,0 24 36 
Выход товарной угольной продукции, млн.т угля в 
год 2,6 5,3 7,9 11,4 14,9 21,6 
Средняя мощность по рядовому углю, тыс.т в год 133 266 400 580 770 1100 
Импорт товарного угля, млн.т в год 19 16,3 14,7 10,2 6,7 0 
Потребность внутреннего рынка в товарном угле 
государственных шахт, млн.т/год 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 
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Увеличение суммарной мощностей шахт (табл. 5) позволяет, увеличив 
среднюю мощность государственных шахт, снизить себестоимость добычи угля 
(см. формулу (1)). 
Затраты на добычу угля увеличиваются прямо-пропорционально величине 
инвестиций в развитие государственного сектора шахтного фонда 
 З = 𝑎𝑎 ⋅ �𝐼𝐼𝑖𝑖 − 𝐴𝐴ф� + 𝑏𝑏 ⋅ 𝑁𝑁ш, млн. грн. (4) 
где, 𝐴𝐴ф – фактическая мощность шахты, млн. т.; 𝑁𝑁ш – число государственных 
шахт, шт. 
В табл. 6 представлены денежные потоки по направлениям использования 
и их баланс в зависимости от суммарной мощности государственных шахт. 
Таблица 6 – Показатели затрат на добычу угля 
Суммарная мощность государственных шахт, 
млн. т/год 4,4 8,8 13,2 19,0 24,0 36 
Затраты на добычу, млрд. грн./год 18,9 18,8 21,1 24,0 27,4 32,9 
Доход, млрд. грн. 7,1 14,3 21,3 30,8 50,2 58,3 
Прибыль, млрд. грн. -11,8 -4,5 +0,2 6,8 22,8 25,4 
Затраты на импорт угля, млрд.грн. 64 54,9 49,5 34,4 22,5 0 
Итого, затраты, млрд. грн. 82,9 73,7 70,6 54,4 49,9 32,9 
Эффективность инвестиций, млрд.грн./год – 9,2 12,5 35,3 55,8 75,4 
 
Эффективность инвестиций определяется по формуле 
 Э = Зб − �Зд𝑖𝑖 + З𝑖𝑖 + П𝑖𝑖�, (5) 
где Зб – базовые затраты при суммарной мощности шахт 4,4 млн.т; 
 Зб = 64 + 18,9 = 82,9 млрд. грн.; Зд𝑖𝑖 – затраты на добычу угля при i-том варианте суммарной мощности шахт, 
млрд. грн.; З𝑖𝑖 – затраты на импорт угля по i –тому варианту мощности шахты, 
млрд./грн.; П𝑖𝑖 – прибыль шахты по i – тому варианту суммарной добычи шахт, 
млрд. грн. 
В табл. 7 представлен расчёт окупаемости инвестиций и их относительной 
эффективности, при удельной потребности в инвестициях i2 = 1000 млн.грн. на 
один млн.т. прироста добычи. 
Таблица 7 – Относительная эффективность и окупаемость инвестиций 
Суммарная мощность шахт, млн.т/год 4,4 8,8 18,2 19,0 24,0 36,0 
Потребность в инвестициях, млрд.грн./год – 4,4 8,8 14,1 19,6 31,4 
Средняя мощность по рядовому углю, млн.т/год 133 266 400 580 770 1100 
Эффективность млрд. грн./ год – 9,2 12,5 35,3 55,8 75,4 
Относительная эффективность, Э = эффективностьинвестиции  – 2,1 1,4 2,5 2,8 2,4 
Окупаемость, лет 1 0,48 0,7 0,4 0,36 0,42 
 
Как видно из табл. 7, развитие угольной промышленности Украины может 
быть весьма эффективно: на единицу вложенных средств в среднем экономится 
2,2 единицы; при этом окупаемость инвестиций обеспечивается за 0,5 года. 
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Финансирование «Программы…» было предусмотрено из двух источни-
ков: госбюджет – 50 % и кредиты под гарантию государства – 50 %. Альтерна-
тивными являются следующие схемы финансирования: 
а) кредитная; 
б) инновационно-инвестиционная; 
в) лизинговая; 
г) комбинированная. 
Применение кредитной политики снимает ограничения финансирования 
«Программы…» по объёму бюджетных средств и позволяет в кратчайшие сроки 
ускоренным способом развить угольную промышленность государственного 
сектора до прибыльного и экспортного режима работы. Для угольной промыш-
ленности необходимо установить льготный режим кредитования. 
Целесообразность реализации инвестиционной программы очевидна. Со-
гласно «Закону об инновациях» [6, 7], финансовые инвестиции и инновации 
имеют одинаковую стоимость, но по-разному влияют на заёмный капитал. 
ИГТМ НАН Украины за пятидесятилетний период создал инновационный 
потенциал, обеспечивающий совершенствование технологических схем шахт, в 
части обогащения, малой энергетики, определения запасов метана в угольных 
пластах, комплексной разработки метаноугольных месторождений, горного ком-
плекса (охрана, поддержание, компоновки и оптимизация параметров вырабо-
ток), дифференцированного подхода к выбору решений, отличающихся фор-
мами собственности, запасами угля и потребностью в инвестициях, комплекс-
ного подхода к обеспечению безопасности работ на основе совместного решения 
задач аэрогазогидротермопирогеомеханики. 
Оптимальным является комбинированный вариант инвестирования: инно-
вационный, кредитно-инвестиционный и лизинговый. 
Опытом разработки инвестиционных программ установлено, что исполь-
зование инноваций позволяет существенно снизить заёмный капитал (до 
20-30 %) и сокращает в 1,5-2,0 раза сроки реализации программы. 
Применительно к «Программе…» развития государственного сектора 
угольной промышленности Украины вклад инноваций составит от 3 до 6 млрд. 
грн., а ежегодный вклад в богатство нации – до 15 млрд. грн. в год. 
Пакет инновационных предложений по совершенствованию угольной от-
расли разработан в ИГТМ НАН Украины и может быть использован при органи-
зации работ по реформированию предприятий угольной отрасли. 
Выводы 
1. Развитие и восстановление государственных угольных шахт увеличи-
вает объём добываемого угля и полностью покрывает спрос внутреннего рынка 
Украины на угольный товар на – 15-20 млн. т/год, уменьшает затраты на импорт 
угля на 40-60 млрд. грн./год, обеспечивает работу шахт в прибыльном режиме и 
обеспечивает ежегодный вклад в богатство нации до 60 млрд. грн. 
2. Для развития и восстановления шахт государственной собственности 
необходимы инвестиции в количестве ~50-60 млрд. грн., окупаемых в течение 
1-2 лет. 
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3. Потребность в инвестициях на развитие государственных шахт может 
быть уменьшена до 30 %, за счёт инноваций ИГТМ НАН Украины. 
Для ускоренного развития и восстановления государственных шахт, необ-
ходимо разработать комплексный инновационно-инвестиционный проект. 
ИГТМ НАН Украины располагает кадрами и научным потенциалом, необходи-
мым для разработки комплексного проекта. 
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Анотація. Внутрішній ринок України відчуває дефіцит у товарному кам’яному вугіллі в об’ємі 19-20 млн.т. При 
цьому на частку державного сектора вугільної промисловості у 2017 році припадало всього 4,4 млн. тонн здобутого 
вугілля. На імпорт вугілля щорічно витрачається 64 млрд.грн. 
Альтернативним є рішення щодо відновлення промислового потенціалу шахт державного сектора України 
шляхом їх модернізацій на основі інновацій, позикових інвестицій і лізингу. Одним з важливих документів, націлених 
на рішення цієї задачі, є Нова економічна стратегія України (НЕС) на період до 2035 року «Безпека, енергоефекти-
вність, конкуренто-спроможність». Реалізація її положень дозволить збільшити потужності діючих шахт, понизити 
собівартість здобичі і витрати на імпорт вугілля, попутно видобувати метан вугільних родовищ, збільшити економі-
чний потенціал і забезпечити енергетичну незалежність України. Для розвитку шахт необхідні великі фінансові ре-
сурси $1,0-1,5 млрд. USA. Їх мож-на зменшити на 20-30 % на основі науково-інноваційного потенціалу академічних, 
галузе-вих і учбових інститутів України. Прискорений розвиток вугільних шахт державного сектора України забез-
печить щорічне збільшення багатства нації на $3 млрд. USA. 
Типовим вугільним підприємством є шахта ім. Д.Ф. Мельникова, розвиток гірничих робіт на якій (введення 
двох додаткових лав) дозволить втричі (до 900 тис т/рік) збільшити її потужність і понизити собівартість вугілля, що 
видобувається, з 1900 до 1000 грн/т. Підвищення сумарної потужності шахт дозволить до 2035 року повністю від-
мовитися від імпорту, покривши його необхідну потребу в 21,5 млн.т/рік. Проведений розрахунок необхідних для 
цього інвестицій і оцінений термін їх окупності. 
Ключові слова: промисловий потенціал шахт, собівартість здобичі, прискорений розвиток вуглевидобу-
вання, імпорт вугілля, інвестиції, окупність. 
Annotation. The Ukrainian internal market experiences commodity anthracite shortage in amount of 19÷20 million 
tons. In 2017, share of the state sector in the coal industry was only 4.4 million tons of totally produced coal. Annual 
expenditures for the coal import are UAH 64 billion. 
As an alternative is a proposal to restore industrial potential of the Ukrainian state mines through their modernizations 
on the basis of innovations, loan investments and leasing. In this context, one of the important documents is the New 
Economic Strategy of Ukraine (NES) “Safety, Energy-Effectiveness, Competitiveness” for the period till 2035. Realization 
of its regulations will increase productivity of operating mines, reduce prime costs of production and expenditures for the 
coal import, make it possible to obtain methane from the coal deposits, multiply economic potential and provide energy 
independence of Ukraine. Restoration of mines requires great financial resources – about USD 1.0-1.5 billion. This sum 
can be decreased by 20÷30 % at the expense of scientific and innovative potential of academician, industrial and educa-
tional institutes of Ukraine. Rapid development of Ukrainian state coal mines will ensure annual increase of welfare of the 
country by USD 3 billion. 
As an example is the D.F. Melnikov Mine – a typical coal enterprise: here, development of mining works (putting into 
operation of two additional longwalls) will ensure triple increase of production (up to 900 thousand tones/year) and reduce 
prime costs of coal from UAH 1900/ton to UAH 1000/ton. Total increase of production in all mines till 2035 will allow to 
fully give up the coal import by covering its share by own production in amount 21.5 million tons/year. In the article, calcu-
lation of the needed investments and time period for their recoupment is presented. 
Keywords: industrial potential of mines, prime cost of production, rapid development of the coal mining, import of 
coal, investments, recoupment. 
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